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2007 年 , 全国各类高等教育总规模超过
2 700万人 ,高等教育毛入学率达到 23 %。全国
共有普通高等学校和成人高等学校2 321所 ,其
中 ,普通高等学校1 908所 ,成人高等学校 413 所 ;
还有独立学院 318 所 ,其他办学机构 425 所。在
普通高等学校中 ,本科院校 740 所 ,高职 (专科)院
校1 168所 ;在本科高校中 ,有国家“211 工程”大



































代化事业具有重大意义。[ 2 ] 因此 ,如何引导高等
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联合国教科文组织在 20 世纪 70 年代公布第一个





出现”,等等 ,于 90 年代经过反复征求意见与论
证 ,提出了新的标准分类法修订文本 ,作为各国教
育分类的指导与教育统计的依据。1997 年修订









的高低。[ 5 ] (见下图)
联合国教科文组织第三级教育分类示意图
　
从图中可以看出 ,高等教育结构分为 A、B 两
类。A 类为理论型的 ,相当于我国的普通高校本
科 ;B 类为实用性的 ,相当于我国的高职。在理论
型的 A 类中 ,又标明有两种不同的培养目标 :一
是按学科分设专业 ,为研究做准备 ,可标为 5A1 ;
二是按行业分设专业 ,培养从事科学技术工作的





























分 ,只是多科与单科之别 ,其培养层次均为 :本科
(学士学位或专业文凭) —→专业硕士 (学位或专










































































格。”[ 6 ]为了办出特色 ,形成自己的办学理念和风
格 ,高校应当研究客观环境 (经济、文化、生源) 、社





























































修 ;加强教师管理 ,改革教师评聘制度 ,等等。这
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Research on the Classif ication , Orientation and Characteristic Development
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Abstract : At present , due to poor preparation , lagged theoretical research , and incomplete policy guidance , there
have been the phenomena of vague classification , unknown orientation and being identical in development direction in
colleges and universities in China. The premise of correct orientation is scientific and appropriate classification. From the
view of the fundamental requirement s of social development , social division of labor for the requirement of the talent type
cultivated by colleges and universities is the ultimate basis of the demarcation and orientation of university type. With ref2
erence to the international educational standard classification , combining with the reality of China higher education , the
colleges and universities in China can be divided into three kinds of basic types , in terms of academic university , applicable
university with undergraduate courses , and vocational technological university or multiversity or mono2discipline universi2
ty. The university orientation and characteristics are to center on the central task of improving quality by st rengthening
the disciplinary and professional const ruction of all kinds of universities , and emphasizing the combination of learning , re2
search and production and intensifying the const ruction of teaching team.
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